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Auf de r Grundlag e eine r Kooperationsvereinbarun g zwische n de m GeoForschungs -
Zentrum Potsda m un d de m Limnologische n Institu t de r Akademi e de r Wissen -
schaften Russland , Irkuts k wurde n Kolbenlot-Kern e au s de m Sedimentbode n de s 
Baikalsee mi t de m Kolbenlo t de r Universitä t Göttinge n unte r Leitun g eine r deutsche n 
Arbeitsgruppe (Prof . Meischner ) entnommen . Di e Expeditio n fan d mi t de m 
Forschungsschiff de s Limnologische n Institut s M S Vereshchagin statt . 
Der Containe r mi t de r Kolbenlot-Ausrüstun g un d de n Aluminium-Kernrohre n tra f a m 
28. Augus t 199 8 i n Irkuts k ei n un d konnt e a m 01 . Septembe r a m Zol l abgehol t 
werden. A m 02 . Septembe r wurd e di e Ausrüstun g au f M S Vereshchagi n verlade n 
und vo r Listvyank a erfolgreic h ei n Testablau f i n Anwesenhei t vo n Prof . Meischne r 
durchgeführt. A m späte n Aben d de s 02 . Septembe r lie f M S Vereshchagi n i n 
Richtung Norde n au s un d tra f a m Vormitta g de s 03 . Septembe r a n de r erste n 
Kernstation ein . I m Verlau f de r darauffolgende n fün f Tag e wurde n a n 1 4 Statione n 
Kerne entnommen . A m 08 . Septembe r abend s tra f di e M S Vereshchagi n wiede r i m 
Hafen vo n Listvyank a ein . De r Containe r mi t de r gesamte n Ausrüstun g wurd e a m 
Nachmittag de s 09 . Septembe r au f de m Ho f de s Limnologische n Institut s i n Irkuts k 
abgeladen. Dor t wurd e e r versandferti g gemach t un d nac h Erledigun g alle r 
Formalitäten bezüglic h de s Rücktransport s a m 22 . Septembe r zu r Eisenbahn -
Containerstation Batarenay a gebracht . A m 25 . Septembe r verlie ß de r Containe r 
mitsamt de n Kerne n Irkutsk . 
Die sicherheitstechnisch e un d organisatorisch e Leitun g de r Expeditio n obla g Ole g 
Mikhailovich Khlysto v vo m Limnologische n Institu t Irkutsk . Di e Arbeite n mi t de r 
Kolbenlot-Ausrüstung leitet e Fra u Tatjana Bindsei l von de r Universitä t Göttingen . 
Die Statione n wurde n i m mittlere n Tei l de s Baikalse e gefahre n un d befinde n sic h 
ausgangs de s Kleine n Meere s (Maloj e Morje ) bzw . entlan g de s Akademiker-Rücken s 
(Akademichesky Khrebjet) . Di e geographische n Koordinate n de r Statione n liege n 
zwischen 53 ° un d 54 ° nördliche r Breit e un d 107 ° un d 109 ° östliche r Länge . Di e i n 
Abbildung 1  (s . Anhang ) eingezeichnete n Stationslokalitäte n sin d nu r ungefähr e 
Punkte. Fü r eine n exakte n Karteneintra g de r Statione n is t ein e Seekart e vo m Baika l 
mit präzise n Angabe n z u Koordinate n un d Wassertiefen zwingen d notwendig . 
Die Stationsprotokoll e mi t de n fü r di e Kernentnahm e wichtigste n Parameter n sin d i m 
Anhang beigefügt . Ebenfall s i m Anhan g befinde t sic h ein e Übersich t mi t Datum , 
Koordinaten, Wassertiefen , Rohrlänge n un d Kerngewinnen de r Stationen . 
Die M S Vereshchagi n wurd e 194 3 gebau t un d is t ei n ehemalige s Frachtschiff , da s 
vom Limnologische n Institu t Irkuts k al s Forschungsschif f genutz t wird . Da s Schif f 
befindet sic h -  seine m Alte r entsprechen d -  i n eine m mangelhafte n Zustand . Die s 
betrifft nich t nu r di e Innenausstattung , sonder n nac h Aussag e vo n Mannschafts -
mitgliedern auc h de n technische n Zustand , u.a . Schiffswandbeschaffenheit . Da s 
ungünstige Platzangebo t a n Dec k erschwert e Arbeiten , di e personal - un d raum -
intensiv waren , z.B . Entnahm e vo n Kerne n länge r al s 1 2 m sowie parallel e Arbeite n i m 
Zusammenhang mi t Kernvorbereitun g un d -Versorgung. 
Das Wette r verschlechtert e sic h i m Laufe de r Reis e vo n sonnig , mild un d fas t windstil l 
zu regnerisch , kal t un d stürmisch . 
Die Verpflegun g a n Bor d de r M S Vereshchagi n wa r nich t nu r fü r di e deutsche n 
Expeditionsteilnehmer kritikwürdig . 
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Technische Details des Kernvorgange s 
Benutzt wurden 5,7 5 m  lange Rohre mit Verbindungsmanschetten, einig e Rohr e waren 
etwas kürzer . Di e Möglichkei t zu drei Stationen mit rund 17 m war vorgesehen. 
Der Kolbe n ( 0 12 0 mm ) wurde für die Einsätz e mi t Kernrohren de r Läng e 11,5 0 m mit 
vier Kupfer-Scherstifte n besetzt . Fü r Kernvorgäng e mi t eine m Kernroh r vo n 1 7 m 
Länge wurde de r Kolbe n mi t sechs Kupfer - Scherstifte n bestückt . Di e Nute n unte r den 
Dichtungsringen wurde n mi t zwei Lage n Tesa-Gewebeban d umklebt . De r Kolbe n sa ß 
dadurch fest im Kernrohr und dichtete es ab. 
An de n Verbindungsmuffe n zwische n de n Kernrohrteilstücke n wurd e vo r de m 
Montieren de r Stahlmanschette n Talkumpulve r benutzt , u m di e Gummidichtunge n 
leichter überziehe n z u können . Be i de r Bestimmun g de s Mineralbestande s de s Kern -
materials gil t es, diesen Umstand zu beachten. 
Von Beginn an wurde das 0 120m m Kolbenlot für 11,5 0 m Kernrohrlänge mi t folgender 
Seilkombination gefahren : 
18 m 0 14m m Kolbensei l 
15,80 m 0 8m m Vorlaufsei l 
Vom 04. September 199 8 an wurde das 0 120m m Kolbenlot für 11,50 m Kernrohrlänge 
aufgrund der Seilbeschädigung mi t folgender veränderter Seilkombination gefahren: 
17 m 0 14m m Kolbensei l 
15 m 0 8m m Vorlaufsei l 
Die Kemstatio n mi t de m 0  120m m Kolbenlo t un d 1 7 m  Kernrohrläng e wurd e mi t 
entsprechend verlängerten Seilen in folgender Kombination gefahren: 
24 m 0 14m m Kolbensei l 
22 m 0 8m m Vorlaufsei l 
Die Hebevorrichtunge n au f de r M S Vereshchagi n sowi e ei n Gewichts-Abfangkor b 
(Modell Wood s Hole ) ermöglichte n da s Arbeite n mi t de m Kolbenlo t de r Universitä t 
Göttingen. Da s exakt e Absetze n de s Kolbenlote s au f de r Sedimentoberfläch e wurd e 
dadurch, da ß di e Schiffswind e nu r mi t minima l 1, 0 m/se c fieren konnt e erschwert , s o 
daß der Gewichtskopf be i einigen Einsätzen in das Sediment eingedrungen ist . 
Liste der Expeditions-Teilnehmerinne n 
Tatjana Bindsei l (Universitä t Göttingen , Deutschland) 
Karen Wagner (Universitä t Göttingen, Deutschland) 
Oleg Mikhailovich Khlysto v (Limnologisches Institu t Irkutsk , Russland ) 
Pavel Viktorovich Otinov (Limnologisches Institu t Irkutsk , Russland ) 
Eduard Jurijevich Osipov (Limnologisches Institu t Irkutsk , Russland ) 
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Bordtagebuch 
Donnerstag, 03 . Septembe r 199 8 
Wetter: sonnig , warm, diesig , windstill, ruhig e Se e 
Arbeitsbeginn: 10:3 0 Uh r 
An de r ersten Statio n (VER-98- 1 S t 1  PC) betru g di e Läng e des gewonnen Kern s 11,1 7 
m, di e de s Vorlotkerne s 1,0 0 m . De r Gewichtskop f dran g ca. 1 m  i n da s Sedimen t ein . 
Bedingt durc h di e Zähigkeit de s Sedimente s wurde n di e Feder n an de r Nietaufhängun g 
des Kernfänger s verbogen . 
Am Aben d is t ein e weiter e Statio n (VER-98- 1 S t 2  PC ) gefahre n worden . De r Ker n 
hatte ein e Läng e vo n 10,2 5 m , da s Vorlo t vo n 1,7 5 m . Be i diese m Einsat z wurd e da s 
verwendete 1 8 m  Kolbensei l 0  14m m au f eine r Läng e von run d 0,5 m  im mittlere n Tei l 
stark beschädigt . Bei m Abberge n de s Vorlote s rutschte n ca . 1 0 cm Sedimen t au s de m 
Vorlotfänger. Di e Feder n de s Kernfänger s ware n verbogen . Auc h be i diese m 
Kernvorgang sackt e de r Gewichtskop f ca . 1,5 m i n das Sediment . 
Die Lokalitä t entsprich t de m Bohrpunk t BDP96 . 
Ende de r Decksarbeit : 21:3 0 Uh r 
Im Anschluß wurd e di e komplett e Ausrüstung bi s 22:15 Uh r gewartet un d gepflegt . 
Freitag, 04 . Septembe r 199 8 
Wetter: regnerisch , kühl , stürmisch , unruhig e Se e 
Arbeitsbeginn: 8:3 0 Uh r 
Am Morge n wurd e di e dritt e Kernstatio n (VER-98- 1 S t 3  PC ) gefahren . Di e Kernläng e 
betrug 10,9 2 m . An diese r Statio n konnt e kei n Vorlotke m gewonne n werden , wei l sic h 
die Klapp e a m Leitrin g nich t geschlosse n hatte . 
Die Lokalitä t entsprich t de m Bohrpunk t BDP98 . 
Am Nachmitta g wurd e ein e weiter e Statio n (VER-98- 1 S t 4  PC ) gefahren . Di e Läng e 
des Kern s betru g 10,8 5 m , di e de s Vorlotkerne s 1,6 5 m . Bei m Abberge n de s Vorlote s 
rutschten ca . 5  c m Sedimen t au s de m Rohr . Di e unruhig e Se e erschwert e da s Berge n 
des 012 0 m m Kolbenlotes , s o da ß de r ober e Tei l de s Kernrohre s leich t verboge n 
wurde. 
Ende de r Decksarbeit : 20:0 0 Uh r 
Im Anschluß wurd e di e Ausrüstung bi s 20:55 Uh r gewarte t un d gepflegt . 
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Samstag, 05 . Septembe r 199 8 
Wetter: sonnig , kühl , i m Laufe des Tages milder , stürmisch , unruhige Se e 
Arbeitsbeginn: 9:0 0 Uh r 
Der Einsat z de s 0  120-e r Kolbenlote s au f de r fünfte n Statio n (VER-98- 1 S t 5  PC ) 
erbrachte eine n Kerngewin n vo n 9,9 3 m  und eine n Vorlotker n vo n 1,9 0 m . Di e Feder n 
des Kernfänger s ware n verbogen un d zum Tei l ausgerissen . 
Die Lokalitä t entsprich t de m Bohrpunk t BDP98 . Diese r Ker n wurd e a n Dr . Kawa i 
abgegeben. 
Unmittelbar i m Anschlu ß wurd e di e sechst e Statio n (VER-98- 1 S t 6  PC ) mi t eine m 
Kerngewinn vo n 10,9 6 m  Kolbenlo t un d 1,8 0 m  Vorlo t gefahren . Diese r Einsat z verlie f 
problemlos. 
Die Lokalitä t entsprich t de m BoPirpunk t BDP96. Diese r Ker n wa r fü r ein e Übergab e a n 
Dr. Kawa i vorgesehen . 
Am Nachmitta g wurd e i n eine r Wassertief e vo n nu r 6 0 m  die Statio n 7  (VER-98- 1 S t 7 
PC) gefahren . Da s Kernroh r dran g nu r teilweis e i n da s Sedimen t ein , s o da ß di e 
Kernlänge lediglic h 3,4 0 m  erreichte . E s wurde kei n Vorlotker n gewonnen . Be i diese m 
Kernvorgang is t di e Rohrverbindungsmanschett e übe r 1 5 c m a n de r Schweißnah t 
aufgerissen, di e Köpf e de r Manschettenschraube n ware n abgeschert . Da s Kernroh r 
und de r Fänge r ware n verboge n un d di e Kernschneid e deformiert . Di e geklebte n Alu -
Manschetten au f de n Röhre n waren aufgeplatzt . 
Ursache de r Materialschäde n a n diese r Station is t ei n braune r Fein - bi s Grobsand , de r 
bis zu 7  cm groß e Eisenkonkretione n aufweist . 
Ende de r Decksarbeit : 17:4 0 Uh r 
Am frühe n Aben d legt e da s Schif f a n de r Ostküst e de r Halbinse l Heilig e Nas e 
(Poluostrov Sviat y Nos ) i n de r Schlangen-Buch t (Bucht a Smejnaja ) an . Dor t befinde t 
sich ein e i n Hol z eingefasst e (ca . 2 m x 2 m) schwefelhaltige Thermalquell e (ca . 45° C) . 
Die Expeditionsteilnehme r nutzte n de n Landgan g zu m Saunabade n (dreima l 
abwechselnd j e Thermalquell e un d Bade n i m Baikal) . Nac h Einbruc h de r Dunkelhei t 
wurde ei n Hote l a n Lan d (ca . 20-minütige r Fußweg ) besucht . Gege n 21:3 0 Uh r 
Rückkehr a n Bord . 
Sonntag. 06 . Septembe r 199 8 
Wetter: star k bewölkt , regnerisch , kalt , kaum Wind , ruhige Se e 
Arbeitsbeginn: 11:1 5 Uh r 
Die acht e Statio n wurd e mi t de m 0  12 0 m m Kolbenlo t un d eine m 16,5 9 m  Kernrohr , 
bestehend au s dre i Teilstücken , gefahren . Di e Kernläng e betru g 16,2 8 m , de r Vorlot -
kern hatt e ein e Läng e vo n 1,8 0 m . Problematisc h be i diese m Einsat z war , da ß di e 
Winde da s voll e Kernroh r nich t au s de m Sedimen t ziehe n konnte . Nac h mehrfache n 
Wartezeiten, u m da s Sedimen t i n de r Umgebun g de s Kernrohre s nachsacke n z u 
lassen, konnt e de r Ker n schließlic h nu r durc h Vorfahre n de s Schiffe s geborge n 
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werden. Bei m Abberge n de s Kern s driftet e da s Roh r unte r da s Schif f un d verbolzte di e 
Kernschneide un d da s Kernrohr . Da s Kernroh r wa r verboge n un d lie ß sic h deshal b 
schwer au s de m Gewichtskop f ziehen . 
Die Lokalitä t entsprich t de m Bohrpunk t BDP98 . 
Am Aben d wurd e noc h ein e Statio n (VER-98- 1 S t 9  PC ) gefahren , di e ein e Kernläng e 
von 11,1 5 m  un d eine n Vorlotker n vo n 2,0 0 m  erbrachte . De r Gewichtskop f sackt e ca . 
1,3 m  in di e Sedimentoberfläch e ein . Die Feder n de s Kernfänger s ware n verboge n un d 
zum Tei l ausgerissen . 
Ende de r Decksarbeit : 22:0 0 Uh r 
Im Anschluß wurd e bi s ca. 22:35 Uh r die Ausrüstung gewarte t un d gepflegt . 
Montag, 07 . Septembe r 199 8 -
Wetter: bedeckt , mild , schwacher Wind , ruhige Se e mi t leichte r Dünun g 
Arbeitsbeginn: 10:3 0 Uh r 
An de r zehnte n Statio n (VER-98- 1 S t 1 0 PC ) wurd e mi t eine m Kernroh r vo n 11,3 5 m 
gearbeitet. De r Kerngewin n betru g 10,6 3 m  Kolbenlot - un d 1,9 5 m  Vorlotkern . De r 
Gewichtskopf dran g ca . 1  m  i n da s Sedimen t ein . De r Einsat z verlie f ohn e technisch e 
Probleme. 
Im Anschluß wurd e di e elft e Statio n (VER-98- 1 S t 1 1 PC ) mi t eine m 11,5 0 m  Kernroh r 
genommen. Di e Kernläng e betru g 11,1 5 m , die Vorlotläng e 2,0 0 m . Da s Vorlo t steckt e 
bis zu m Leitrin g un d de r Gewichtskop f ca . 1  m im Sediment . Da s Versorge n de r Kerne , 
v.a. da s Abklebe n de r Rohrkappe n wurd e durc h seh r hoh e Luftfeuchtigkei t erschwert . 
Die Kern e wurde n deshal b ers t am nächsten Morge n beschriftet . 
Der Ker n diese r Statio n wurd e a n das Limnologische Institu t abgegeben . 
An de r dritte n Statio n diese s Tage s (VER-98- 1 S t 1 2 PC) , di e a m frühe n Aben d 
gefahren wurde , la g de r Kerngewin n be i 8,3 2 m  Kolbenlo t un d 1,9 5 m  Vorlotkern . De r 
Kolben ha t sic h bei m Trennvorgan g verkante t un d is t an de r Steckvorrichtun g zwische n 
Kolbenober- un d -untertei l verbolzt . Die s könnt e di e Ursach e fü r de n i m Vergleic h z u 
den andere n Kerne n geringere n Kerngewin n sein . Di e Kern e konnte n ers t a m nächste n 
Tag beschrifte t werden . 
Am Aben d legt e M S Vereshchagi n fü r run d ein e halb e Stund e a n de r Nordspitz e de r 
Insel Oleho n (Ostro v Olehon ) an . Di e Zei t wurd e fü r eine n Naturspaziergan g un d zu m 
Pilzesammeln genutzt . 
Ende de r Decksarbeit : 22:1 5 Uh r 
( 
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Dienstag. 08. September 1998 
Wetter: regnerisch, kühl, kaum Wind, ruhige, später zunehmen unruhigere See 
Arbeitsbeginn: 8:30 Uh r 
Auf de r erste n Statio n de s letzte n Expeditionstage s a n Bor d de r M S Vereshchagi n 
(VER-98-1 S t 1 3 PC ) wurde ei n Sedimentker n vo n 10,4 7 m  Länge un d ei n Vorlotke m 
von 2,0 0 m  Länge gewonnen . De r Gewichtskop f sackt e ca . 1  m in da s Sediment . Di e 
Federn de s Kernfänger s sin d durc h da s zäh e Sedimen t verbogen  un d zu m Tei l 
ausgerissen. 
Auf de r letzte n Statio n (VER-98- 1 S t 1 4 PC ) wurd e gege n Mitta g ei n Ker n mi t de r 
Länge vo n 9,8 0 m  un d ei n Vorlo t vo n 1,9 5 m  genommen . De r Gewichtskop f sackt e 
beim Einsatz bi s zum Leitring , d.h. rund 1, 7 m  in das Sediment. De r Kernfänger wurd e 
beim Demontieren beschädigt . * 
Unmittelbar nac h Beendigun g de s Kernen s wurd e mi t de m Aufräume n sowi e de m 
Verpacken der Ausrüstung begonnen. 
Die abschließenden Arbeite n wurde n durc h eine n run d einstündigen Landgan g i n de r 
Sandigen Buch t (Bucht a Peschanaya ) a m Westufer de s Baikal , ca. 40 k m nordöstlic h 
Listvyanka, unterbrochen. Einige der Expeditionsteilnehmer badeten . 
Ende der Decksarbeit: 17:0 0 Uhr 
Ankunft i n Listvyanka gegen 1 9 Uhr. 
Am Abend wurd e di e Ausrüstun g gesichte t un d mi t de r Packlist e verglichen , u m ein e 
abschließende List e verlorener un d defekter Teile anzufertigen (s . Anhang). Gegen 21 
Uhr war war das gesamte Arbeitsmaterial versandfertig verpackt. 
Mittwoch. 09. September 199 8 
Arbeitsbeginn: 11:00 Uhr 
Wetter: sonnig, kühl, kaum Wind, ruhige See 
Die Kisten, Vorlotrohre, Seile sowie kleineres Zubehör wurden an Deck gestellt . Gege n 
Mittag wurd e de r Containe r mi t eine m Kra n au f de n Lk W (Kamas ) verladen . De r 
Container wurd e a b 12:3 0 Uh r belade n un d verlie ß u m 15:1 5 Uh r Listvyank a i n 
Richtung Irkutsk . 
Das an Bord genutzte Labo r wurde gründlich gesäubert übergeben. 
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Karen Wagner &  Tatjana Bindse i 
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ANHANG 
• Abb . 1 Ungefähre Lag e der Kernstationen Expedition VER-98-1 i m Baikalsee 
o Protkoll e der 14 Kernstationen 
• Stationsübersich t Baikal-Expeditio n VER-98- 1 
• List e verlorener und defekter Teile 
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Abbildung 1 
W o . L , 
10 km 
Ungefähre Lag e der Kernstationen Expeditio n VER-98-1 i m Baikalsee 
Akademischer Rücke n bzw. Kleines Meer 
(Kartengrundlage: vergrößerter Ausschnit t aus Karte Lake Baikal, 
Bundesdienst fü r Geodäsie und Kartographie Russlands , Moskau 1993) 
Maßstab 1  : 675.000 

















































St 10 PC 
St 11 PC 
St 12 PC 
St 13 PC 
St 14 PC 
E - -  
Koordinaten 
107° 55 '22" E 
108° 21'06" E 
108° 19'02 " E 
108° 24'57" E 
108° 24'35" E 
108° 2 1 ' 0 1 " E 
108° 3 4 ' 2 1" E 
108° 24'33" E 
108° 09'57" E 
107° 24'46" E 
108° 00'49" E 
108° 00 ' 52" E 
108° 00'39" E 
107° 58' 10 " E 
53° 23 ' 36" 
53° 41 '34" 
53° 44 ' 56" 
53° 44' 34" 
53° 44' 33" 
53° 41 ' 39 " 
53° 49- 04" 
53° 44' 35" 
53° 39 ' 07 " 
53° 18' 07" 
53° 33' 49" 
53° 33 ' 18 " 
53° 33 ' 38 " 
















































































































ACHTUNG: All e Kerne wurden einheitlich beschriftet : die Teilstücke wurden vom Kern-Jerß zur Kern-Basis numerier t und in gleicher 
Richtung beschriftet. Alle Kerne sind mit einem Eichstrich versehen. 
Korrektur [Matth . +  E.T. ) . . r^.  m 
Nach Seilläng e rTT T m 
Wind ..k<3.¥.hY> . Bf m/se c 
Universität Göttinge n Datu m Q3.,.Q3,.K\J3!&. 
Sediment-Geologie Statio n N r V£R-#f-/  SiiPC 
Goldschmidt-Strasse 3  M a t l o n Nr ' "'£",""TZ7* 
D 37077 Göttingen Breit e .&.....&3...s?P..... 
GERMANY Läng e /Q.?.. £..-^f,L£<?J.. 
Wassertiefe Lo t ....<x,~i>5. m 
EINSATZ KQLBEN1.Q T 
Protokoll ^J.n.<^.€i&../09Jjk?.eJ. 
Personal Khh.^Py.. t^J.Y}.9y..h9.^i.p.Qy.. 
i
 -<3 See .tM.mß 
Kolbenlot3£rf 12 0 / SGÖ-mm 0 Wette r .&Qü&JQ.+.c/&&.Q.+A3&Ki!a 
Kernrohr £&S)m.  . . / £ & - . 
Kolben: fcugeffäll / Scherstift 
Stifte: Anzah l 7..  ,  Materia l xu.fi/.&K~..  Durchmesse r .v ? m m 0 
Schneide N r -r^..  0  inne n ../(?..? . auße n .../.r. V mm , y..  Feder n 
Kolbenseil Casar^-/J^7 1 4 I MrCnra 0, Läng e (ß..  m 
Vorlaufseil <? . m m 0 , Materia l Q?£.Q.K,  Läng e ...f&:.$Q  m 
Vorauslöser kleiner- / mittlerer / gxo&er 
Vorlot 9 0 mm 0 , Roh r Aluminium /Elexigfa s / 
Schneide Jj J,£>./<£.i, m m 0 mi t / ohne Federn , Länge ..£.;../,Q...  m , Gewicht ../$?..  k g 
Beginn Decksarbei t . . J.Q.;.5C>. L T UTC , End e ÄL.^9 L T UT C 
Gerät z u Wasser ...M.-..\3&.  L T ' . UT C 
Gerät a m Bode n ....L4.-..H 3 L T UT C 
Vorlot obe n ...J.(/.,..v? 3 L T •. . UTC 
Kolot an Deck . . J5.!\*.<£.... L T UT C 
Pinger übe r Gerä t 77TT7T T m , Funktio n ."3 7 
Fieren mi t J.-..Q.  m/se c 
Ausschwingen lasse n be i 7T T m  !7TT . Minute n 
Absetzen mi t .<(.-., Q m/se c bi s ....<J§J#&#? . m  (Auslösen) 
Aufhieven mi t Q.:.^>.  m/se c bi s r^ TT . m  (Lastspitze ) 
Max. Zuglas t TTT^ TT . to , Durchhieven mi t .•ffuQ,  m/se c 
Kommentar zu m Einsat z (Funktion , Schäde n etc. ) .•^\^i.ßkm&X^n...&.€.& 
./.?.. yrx...^.r>x(^f.^^..Ai'\>(i^...e.s Ca'<?h/....^&..^....^.s....^c£//b.teu/£?.. 
<???.•!. V. <J>h'&z>... 4D£&eg<5ae>.to.. 4L3<^.dsnC..kö£k^.&X.. AZtäurf» .etat... detrt. 
^i'hSGi-}& rm/-t  gJ)oa>^U.  qr</<3uj''f+,-urn  ^achüf~>  C&^Ucles,  Zp/k&C) 
Länge Voriot-Ker n ...:Q.  m , Qualitä t 
Länge Kolot-Ker n ÜJ.1..  m , Materia l i m Fänge r 0p.0^T..OnUt\^J..^><h.6^i... 
Kolbensfand: getrennt ? ..tf.&.O.  untere r ~  m , obere r rr . m 
Wasser unte r Kolbe n r^..  m 
Bemerkungen . . ( ^ ^ i ^ J & ß ß ^ / . . . . . ^ ^ 
.<S*. . . .^<«^tr . . . . .^^^ . . . , r^^ 
jQ^l20cr ~7ar>&«J  de/e&,  ^atfrr)  <xn>hz^e^ 
Universität G ö t t i n g e n Datu m ...V$.%.Q3./.,.).XA? i 
Sediment-Geologie Statio n Nr VfR-fS-i  Sj-  2,  VC 
Goldschmidt-Strasse 3  M a T I ° '  ;  l " , •  Z  , 
D 3707 7 Gö t t i ngen Breit e . . £3 . ! . . ! f cL . 3 & . . „ „ . ( « f * ^ 
GERMANY Läng e A°§LM.L?$1 
Wassertiefe Lo t ..^?3.Q.  m 
Korrektur (Matth , + E.T.) ^ T m 
Nach Seilläng e m 
EINSATZ KOLBENLO T 
Protokoll 3.ac^^..C. +.Qmn.<=:^. 
Personal ^  ^±Q^..Qim^.0^l?sy.... w i n d ^ ^ ß f m / s e c 
.^a<te.<Ä.C+.Ofta«^< S e e m h. i^ 
Kolbenlot50/ 120/20©-m m 0 Wette r .kte.QÖ.C. fet..»..fe.b.C<S.T. 
Kernrohr \ZJ1.g?m.  ...ä(L 
£? m m 0 
Kolben: Kwg-etfel l / Scherstif t 
Stifte: Anzah l ....9 . Materia l &fj,f?.f.?X.  Durchmesse r . 
Schneide Nr . ...<:.  0  inne n ...I.O. X auße n ..../.•?..? . m m « . Feder n 
Kolbenseil C a s a r ^ 7 JÖ 7 1 4 / ^ T nm 0 , Läng e 1.9..  m 
Vorlaufseil 8.  m m 0 , Materia l ....Q?>$Q.f..  Läng e ....!.>l.:..9.Q  m 
Vorauslöser -kiefrre' r / mittlere r / gfeße T 
Vorlot 9 0 mm 0 , Roh r Aluminiu m /P4extg4e s / 
Schneide .ff.iy&.L&J.  m m 0  mi t /  ohn e Federn , Länge ,*£\/.Q...,  m . Gewich t ...!.>?.Q....  k g 
Beginn Decksarbei t J.Q..:.§Q.  L T UTC , End e .2.1.:.3.Q...  L T UT C 
Gerät zu  Wasser 1%J*>.  L T UT C 
Gerät a m Bode n J&.P.H.  L T UT C 
Vorlot obe n 19.,...^.  L T UT C 
Kolot an Dec k .H,.E&.  L T UT C 
Pinger_über Gerä t .7T7 : m , Funktio n ~ 
Fieren mi t lf.:.Q.  m/se c 
Ausschwingen lasse n be i .TTT7 7 m  TZ77 . Minute n 
Absetzen mi t lf.:..Q  m/se c bi s ,,.,>£g>£/.g£7)  m  (Auslösen ) 
Aufhieven mi t Q.-.Q.,  m/se c bi s .TTTT . m  (Lastspitze) 
Max. Zuglas t .T7T7 7 to , Durchhieve n mi t ....?.:.0.  m/se c 
Kommentar zu m Einsat z (Funktion , Schäde n etc. ) 
.l$.oa...)^^.^.v^<s<.'.<^ 
3a'.K>r?...^cL/j?fi7. 
Länge Vorlot-Ker n ....(:.J.P.  m , Qualitä t 
Länge Kolof-Ker n .J0.-..ZS..  m , Materia l i m Fänge r ß^.QAA^.^.2^.^/...^?.^.^. 
Kolbenstand: getrennt ? .../. # untere r ....£&..M^ß&H.  m , obere r ....tf :,&Q. m 
Wasser unte r Kolbe n ..f%v..v T £ . rn 
Bemerkungen .J.ä.na<:r?...^..J.^.:.cL...ü/e.-kki  Jeö/e.m..ketf.(x? ißc.& 
Vpr(o-/^rli.am 7Qnn£r_m*.J0,cm...h&.>rt.../?9Mhc(^ 
Universität Gö t t inge n Datu m ....9!t.:.9..9.:ß3. 
Sediment-Geologie Statio n Nr ^£^-$2-4  $t#3?C 
Goidschmidt-Strasse 3  M a T l o n N  f  ;  4 
D 37077 Göt t inge n Breit e ...53.1.1f.!...5 S Wß*>) 
GERMANY Läng e ..A931J3.L?.?:! 
Wassertiefe Lo t -3.?. 3 m 
EINSATZ KOLBENLO T „  . . . . . .. . ^  _  T, ^ - _ 
^- , . ,  . i Korrektu r (Mann . +  E.T.) m 
Protokoll Mtä£.?f.A..3.\£Z$f*.!:  k l .  c  .... . — 
, .  ,  ,  jl  Nac h Seillang e m 
Personal .kh  \tefey.&ti&W[0£poV m h-S  D(  , 
„ .  . , •>]  ,  i  l  1  Win d ..x..r? . B f m/se c 
• ^ > Se e U^.?.&h.lf{..£.i:kL{V.].£&h. 
Kolbenlot 9Qr/ J20,/ 20G - mm 0  Wette r k^J.i!f.t h.ktbLi..E^^h. 
Kernrohr ...3^....  m  M b . 
Kolben: Ku^efeH-/Scherstif f 
Stifte: Anzah l fc  Materia l £:.<#? . fe£  Durchmesse r £ T m m 0 
Schneide N r 0  inne n ..,.T?.,?, X auße n r l£ .? . m m ~  Feder n 
Kolbenseil Cäsar JSrflQ^JJ. /  l>-m m 0 , Länge .< !? . m 
Vorlaufseil £?.... . mm 0, Materia l C ^ ^ Ü T . Läng e 0$.  m 
Vorauslöser kleine r / mittlere r /  gfe&er 
Vorlot 9 0 mm 0, Rohr Aluminiu m /P-loxigla s / 
Schneide Q.ix&l&l.  m m 0 mi t / ohn e Federn , Läng e ?:.H£..  m, Gewich t . ^ .£ .9 . . . . kg 
Beginn Decksarbei f ..... ß .'...?.£ L T UTC , End e ....£1\."?.:?. „ L T UT C 
Gerät z u Wasser . . . . .<? l ' „? jL . . L T . ' UT C 
Gerät a m Boden . . , .d / l \£.4. L T UT C 
Vorlot obe n ....dd:.£M  L T UT C 
Kolot an Deck ...i^.?.:..?r. ? L T UT C 
Pinger übe r Gerä t 777 T m , Funktion .r^T . 
Fieren mi t <4.:..P.  m/se c 
Ausschwingen lasse n be i .TT . m  r:  Minute n 
Absetzen mi t ^.:..r ? m/se c bi s ....e%2<?^T£?. m  (Auslösen ) 
Aufhieven mi t ?.'..£ ? m/se c bi s rrTTTTT . m  (Lastspitze ) 
Max. Zuglas f rrr.  to , Durchhieven mi t !r..:P.  m/se c 
Kommentar zu m Einsat z (Funktion , Schäde n etc. ) .... . 
Länge Vorlot-Ker n tl^[k\  m , Qualitä t 
Länge Kolot-Ker n H'.B. 2?. m , Material i m Fänger ä^.h.!fyz^J.3^.J<M&-
Kolbenstand: getrennt ? ....1. 6 untere r d?..:ß.Ü,  m , oberer J.((:..T.P.  m 
Wasser unte r Kolbe n r^.  m 
Bemerkungen ....VQCMM?f.{?.<!:.  U&L...W'.<^...$^.^ l.c.£.L^. 
f ^i)p ^e j 
Universität Göt t inge n 
Sediment-Geologie 
Goldschmidt-Strasse 3 
D 37077 Göt t inge n 
GERMANY 
EIN5ATZ KOLBENLO T 
Protokoll 3j;p.$l^'.£.A,LDö/>r ?<?)r 
Personal /fy&fil®Y. t0i'r?.G\f..v.Q$A.^X.. 
l$iad§.zi£..i.&}&Q<ncJ 
Datum .B,.Q131 
Station Nr. l^EsM.l.MM.X^, 
Breite ^Jkl.^hl.^.1 
Länge A^.SXLS.ll 
Wassertiefe Lo t ....3.%%?..*•$.. m 
Korrektur (Matth . + E.T.) _ . m 
Nach Seilläng e r^7.  m 
Wind .Ü'ß......  B f m/se c 
See Müruh/.Q. 
Kolbenlot 9 0 / 12 0 / 20 0 m m 0  Wette r .$.Q.O.O.LQ..,..kuh.C.. 
Kernrohr ...&..  m  #&.. 
11,50 
Kolben: Kugelfal l /  Scherstif t 
Stifte: Anzah l ..... 4 Materia l 4&/?/&/..  Durchmesse r &..  m m 0 
Schneide N r ,  0 inne n /£?.? . ,  außen ..../..?..?.  m m ff . Feder n 
Kolbenseil Casar^t^r/  1 4 / ±&Tnm 0 , Länge /.?..  m 
Vorlaufseil $.  m m 0 , Materia! .C<3$&K.  Läng e •£?,  m 
Vorauslöser Jdeü^ef- / mittlerer /  große r 
Vorlof 9 0 mm 0 , Rohr Aluminium /EtexrgtaT T 
Schneide .JJ.:^./.Q^..  m m 0  mi t /  ohn e Federn , Läng e ..^:./.P.....  m , Gewich t ../."rt.Q.....  kg 
Beginn Decksarbei t ...9.-3Q  L T 
J5.55 L T 
JL08 L T 
M:M LT 
./6. « 3 f L T 
Gerät zu  Wasse r 
Gerät a m Bode n 
Vorlot obe n 
Kolot a n Dec k 






Ende M:9.9., L T UTC 
r^TTTT m , Funktion 
Fieren mi t d :.0. m/se c 
Ausschwingen lasse n be i .-rrrTT T m  <^..  Minute n 
Absetzen mi t i.,0.  m/se c bi s . - ^ f c ^ x ^ m  (Auslösen ) 
Aufhieven mi t ....(-?.-. <5f. m/se c bi s <^.  m  (Lastspitze ) 
Max. Zuglas t rTTT . to . Durchhieve n mi t «i.-.Q.  m/se c 
Kommentar zu m Einsat z (Funktion , Schäde n etc. ) 
. Ra'jon... ^ i c M i .. des....  VtZi&Jez... ./zuließ&*r.  ....ca.-...  ß.c&a & ^ l .  JWK«%? / 
<XU&....a/i*.htt..^m£?.a.<ZJ(. 
Länge Vorlot-Ker n L-..6.S..  m , Qualitä t 
Länge Kolof-Ker n JC\.^B,  m , Materia l i m Fänger ,^4.C,.,^aJUa..^^...<M.^.'^ 
Kolbenstand: getrennt ? ....Kl1?i)o....  ,  unterer r r : ,  m, obere r ~  m 




Universität Göttinge n 
Sediment-Geologie 
Goldschmidt-Strasse 3 
D 37077 Göttinge n 
GERMANY 
EINSATZ KOLBENLOT 
Protokoll 3'#Gfe&£..4../ i>J(?.a>?.^. 
Personal .(&jfa4fay.±..£!h\QSl¥.. h.Q&r.p&>/: 
..<$iaG/^'.C,...£2#.ö.a.<Zs. 
Kolbenlot 9 0 / 12 0 / 20 0 mm 0 
Kernrohr ..j£......  m  <<$^ > 
41. SO 
Datum ..QS rO?,Jl. 
Station Nr . ..l/£/?jJ£r.J...M&.ZC. 
Breite ..S^WL^l  f ß W J ) 
Länge .«°&l&kl.$S.l 
Wassertiefe Lo t ......f n m 
Korrektur (Matth . + E.T. ) r^~„  m 
Nach Seillänge tTT . m 




Kolben: Kugelfal l /  Scherstif t 
Stifte: Anzah l 1.  Materia l djU/?./u..  Durchmesse r ^.  m m 0 
Schneide N r r^.  0  inne n .../#.? . auße n 123.  m m <f..  Feder n 
Kolbenseil Casar.£7J-e 7 1 4 / WTm m 0, Läng e 19,  m 
Vorlaufseil < f m m 0 , Materia l 0&?.<?.r..  Läng e /.4 T m 
Vorauslöser ferne r /  mittlere r / greße f 
Vorlot 9 0 mm 0 , Roh r Aluminium /Plexkjtas- / 
Schneide JJ.J&./Q./..  m m 0  mi t /  ohn e Federn , Länge ..<^:./.Q....  m . Gewicht ../ß,.Q  k g 
Beginn Decksarbei t 3:.QQ.  L T 
Gerät z u Wasser 
Gerät a m Bode n 
Vorlot obe n 
Kolot an Dec k 














Ende J.2-M  L T UTC 
Fieren mi t .„.-..(? . m/se c 
Ausschwingen lasse n be i .-rTT T m  <^".. 
Absetzen mi t i,:.,Q  m/se c bi s . . . S s £ & 2 
Aufhieven mi t Q.:.St..  m/se c bi s ^ . 
Max. Zuglas t .<^T . to , Durchhieven mi t i?.;.Q. 
Kommentar zu m Einsat z (Funktion , Schäden etc. ) 
Minuten 
m (Auslösen ) 
m (Lastspitze ) 
m/sec 
Länge Vorlot-Ker n ..X..9.Q.  m , Qualitä t 
Länge Kolot-Ker n ....^.-..^ 3 m , Materia l i m Fänge r QCXU&Jl..&£h.L.£&?.&... 
Kolbensfand: getrennt ? .„J.Q  untere r [Q,:H&  m , obere r 
Wasser unte r Kolbe n !&* , .C m 
Bemerkungen 
-f^C 3«f«i££ ( Qn....&.^...^.&.L..cd%e&.ckeir), 
üuSQ. m 
Universität Gött inge n Datu m ...(?Ä..Q9,...Sf t 
^ ^ e o l o g i e Nr _ ^ ß . qg-±£t^a,. 
Goldschmidt-Strasse 3  0  ,  , ( ^ 
D 37077 Göttingen Breit e & L . . ! t < f 5 5 L?.?L.9 b / 
GERMANY Läng e ....4°§.°...Z4.\.9.±. 
Wassertiefe Lo t .vSS. 5?. m 
E.N3ATZ KOLBENLQT K o r r e k t u r ( M a f f h > +  E J ) ^  m 
Protokoll | . ^ A ^ NachSeilläng e -  m 
Personal tä%.&.V„,MkGlS!V.,MthupG*>  w [ n d J 2 . : 3 . . . B f m/se c 
3i.nASAe.,. i0^ao Se e Mnr.ablj. 
Kolbenlot^T/ 120/2e€Tm m 0 Wette r <SQniO.{<k.. l..X?V,Q& 
Kernrohr ...\%......  m, ../?.&*, 
Kolben: Kwgefeil / Scherstif t 
Stifte: Anzah l X  Materia l .&&/?.{&/..  Durchmesse r •&.  m m 0 
Schneide N r ,  0 inne n /£?„ ? auße n I.&.3..  mm , <£ . Feder n 
Kolbenseil Casa£-S-7>e~ / 1 4 / l ^ m 0 , Läng e /.Z  m 
Vorlaufseil Ct..  m m 0 , Materia l Co&a.r  Läng e I.3..  m 
Vorauslöser ktefne r /  mittlere r / gfeöe r 
Vorlot 9 0 mm 0 , Roh r Aluminium /Eiexkjter / 
Schneide ~xi.-Q../<~K?f..  m m 0 mi t /  ohn e Federn , Länge .*0../.Q....  m, Gewich t ../.\?Q....  k g 
Ende JJ.-.ÜQ.  L T UT C Beginn Decksarbei t 
Gerät zu  Wasse r 
Gerät a m Bode n 
Vorlot obe n 
Kolot a n Dec k 







... L T 
... L T 
... L T 
,.. L T 
... L T 
UTC, 




Fieren mi t w..:.Q.  m/se c 
Ausschwingen lasse n be i TTTTT . m  Minute n 
Absetzen mi t i..-.Q.  m/se c bi s 0,®&^h,  m  (Auslösen ) 
Aufhieven mi t (P.:.y.  m/se c bi s r r ^ m  (Lastspitze ) 
Max. Zuglas t rrr . to , Durchhieven mi t C..-.Q.  m/se c 
Kommentar zu m Einsat z (Funktion , Schäden etc. ) • • 
,Q,K: '  , 
Länge Vorlot-Ker n .....(:..§0 . m , Qualitä t •••• 
Länge Kolot-Ker n ..l0.;$&.  m , Materia l i m Fänge r f^<3tu<y....£äh&....&rt.C.'ck..-. 
Kolbenstand: getrennt? Z&.O.n  ,  unterer r^ T" . m , obere r .TT T m 
Wasser unte r Kolbe n n.c/.Jo  m 
Bemerkungen 
rf£.r...,J^/?.«r^ &.n fö.c^.....^.&/.....a6.$.£<3.e£g.a 
Universität Göttinge n Datu m ...Ü&...Q.9.  °(£, 
?*eÄ9ie , Nation Nr. .V.BF.rm:A..St3.2c. 
Goldschmidt-Strasse 3 , 
D 37077 Göttingen Breit e .£?.!!.%$.....&%." 
GERMANY Läng e d9ß..L^..LZ,<\l 
Wassertiefe Lo t 6.O.  m 
EINSATZ KOLBENLOT v  ,  . r  . . . . . . .  C T , ^  m 
\ j — Korrektu r (Mann . + E.T. ) .rz.  m 
Protokoll &rX&gk£.i.Lhgx&.  N Q c h s e i | | ä n g e _  m 
Persona, X^&X.+OtijnG^.ÜSU&SS!  w i n d ^±  B f m / s e c 
.^i^.ds^C.lDa^. Se e tä&g.^.ak.cS&*?&.ap. 
Kolbenlot KT/ 120 / 2eCTmm 0 Wette r .&<?Mf&K&.*..&?.t%@f.. 
Kernrohr .-/gC..  m , .../$&. 
Kolben: Xugetfell / Scherstif t 
Stifte: Anzah l 9.  Materia l /&&/./?.*&/..  Durchmesse r s? . m m 0 
Schneide Hr  0  inne n I.Q.3:  auße n /.<?.£  mm , &..  Feder n 
Kolbenseil Casac-87 J£7 1 4 / «"m m 0 , Läng e 13.  m 
Vorlaufseil &  m m 0 , Materia l £&.>?&?..  Läng e £* ? m 
Vorauslöser ü&ine r /  mittlere r /  gpeSe f 
Vorlot 9 0 mm 0 , Roh r Aluminium /Rlextgte » / 
Schneide f?.i':.&./C£/?...,..  m m 0  mi t /  ohn e Federn , Länge ..<f.:/.Q....  m , Gewicht ../.&.O.....  kg 
Beginn Decksarbei t ...9.-..QQ.  L T ./?.- UTC , End e J.J..-MQ..... L T UT C 
Gerät z u Wasser J&.76  L T . " UT C 
Gerät a m Bode n ./.&..."13.  L T UT C 
Voriot obe n !&.£&.  L T UT C 
KolotanDeck J$.\.9.i  L T UT C 
Pinger übe r Gerä t s^"„  m , Funktio n .TT7T T ' . 
Fieren mi t .-.fr?.  m/se c 
Ausschwingen lasse n be i .TT . m , .TTT . Minute n 
Absetzen mi t i..:.Q.  m/se c bi s \4ciGK!?..??.  m  (Auslösen ) 
Aufhieven mi t Q.:.¥..  m/se c bi s ^ rr^ TT . m  (Lastspitze ) 
Max. Zuglas t r^Z.  to , Durchhieven mi t *:..rf.  m/se c 
Kommentar zu m Einsat z (Funktion , Schäden etc. ) .^ch.COu^..L^...PUJ.S...la^.Ck.Y. 
imjfaietoJ/!faßbyxt&a^tri..d 
< < ? ? 2 ä ^ £ & ^ ^ ^ . . I 3 ^ . . „ 
Länge Vorlot-Ker n .TTTTTT T m , Qualitä t .TT7 7 
Länge Kolot-Ker n ...-3>M.Ö.  m , Materia l i m Fänge r brfaJJ.OxJ.J.ä'&SQt^..^&!(Qtik h/S 
Koloenstand: getrennt? .&>&.&  untere r m , oberer rf.  m 
Wasser unte r Kolbe n ..£>&.&.  m 
Bemerkungen . 4 £ / ^ / . * 3 ä 4 w a i ^ . « ^ 
Q2viss.cn. JL/,. .. s£^aM.h?.K..a6Q#J?^xyJ..... 2b.(vt..  .•&$&&&?........ y&/.Ka*r?.. .&<&.&&&&>? 
Universität Göttinge n Datu m ....QC.,.Q.9.,../.9.9^. 
^ ^ * 9 i S ,  Statio n Nr . J£ßzM:±^i3...'t^. 
Goldschmidt-Strasse 3 _., , ,  , ™ < ? \ 
D 37077 Göttingen Breit e ...ST^.W.J.^.  (.&.PX. 9 V 
GERMANY Läng e AQi'..2.¥r.L^.'!. 
Wasserfiefe Lo t $.rr.Q  m 
Korrektur (Matth . + E.T.) r^7.  m 
Nach Seillänge r^ T m 
EINSATZ KOLBENLOT 
Protokoll j&h/^$&l&. f..j^(k&z?.c£. 
Personal ^ ^ f e ^ . ^ n ^ . f e , , ™  ™""'^£  ß f m / $ e c 
.&nd^C.+.iDx$o.^ S e e m^ß 
KolbenlotJPe-/ 12 0 / 260"mm 0 Wette r ^<^CK?. /..ka&.../..s/arLk^^Ö<^-i 
Kernrohr ^ £ # £ £ 5 ™, ../MA 
116.5°i) 
Kolben: ICwg^eH / Scherstift 
Stifte: Anzah l 6.  Materia l A;üp.f:.€>:.  Durchmesse r .4C . m m 0 
Schneide N r 0  innen ...IQ3:. auße n {.2-.S>.  mm , 9..  Feder n 
Kolbenseil Casar^-fj& /  1 4 / J^-mm 0, Länge ...t<.l. m 
Vorlaufseil . ? m m 0, Material ^rß&or  Läng e .....Wf~f . m 
Vorauslöser -ktefrre r / mittlerer / gfefer 
Vorlot 9 0 mm 0, Rohr Aluminium /Ptexigta s / 
Schneide 9.^-..-5./^f„  m m 0 mit / ohne Federn , Länge ..*?. /.Q..... m, Gewicht ./<5?2... . kg 
Beginn Decksarbei t ...//.;..*£>.  L T UTC , End e J*??. ;.QQ. L T UT C 
Gerät zu Wasser JM.-J.3.  L T UT C 
Gerät a m Bode n ./#.•./& ? L T UT C 
Vorlof obe n J&Z.ß.?:.  L T UT C 
Kolot an Deck /s?.-.<3 2 L T UT C 
Pinger über Gerä t f^",.  m , Funktion rTTTTT T 
Fieren mi t lt,..0.  m/se c 
Ausschwingen lasse n be i .<rT T m , rr^^.  Minute n 
Absetzen mi t .<£•...£ 2 m/se c bi s ..SÜSOtf?.'?.  m  (Auslösen ) 
Aufhieven mi t 0.:..?.  m/se c bi s .<TT . m  (Lastspitze) 
Max. Zuglas f .-^ T , fo , Durchhieven mi t rTTr. Q m/se c 
Kommentar zu m Einsat z (Funktion , Schäden etc. ) .Ü/^C,.^ann..J^.^...!B^.K..MA^C&:..... 
x f o ^ ^ Ä f c ^ j . r . . ^ « ^ . » 
Länge Vorlot-Ker n .J.:$.Q.  m , Qualitä t ••••• 
Länge Kolot-Ker n ../6.:.l?ß..  m , Material im Fänger ^Z^^...^A^...^t^kk.... 
Kolbenstand: getrennt? /ftßtJH.  untere r rr.  m , obere r rrT . m 
Wasser unte r Kolbe n rr^.  m 
Bemerkungen ,.7h.6a....acf.hD.q.C.t2..., lf^j.^t.^.^.e/.i/ir....^}^..Ä^yXf?. 
Korrektur (Matth . +  E.T. ) r^7..  m 
Nach Seiiläng e .TTTT T m 
Universität Gö t t i nge n Datu m ..u£*.Ö.9.,..flJ.. 
^ H m e H n t " S ? ? i ° 9 i e ,  Statio n Nr . .fä£r.3.&.A..M..±2C 
Goldschmidt-Strasse 3 
D 3707 7 Gö t t i nge n Breit e .ß.3>l.&&\.Ö3;!L'l 
GERMANY Läng e .AQ&*..Q&.§3". 
Wassertiefe Lo t .?.^?..k 3 m 
EINSATZ KOLBENIO T 
Protokoll .Ä'M^.&f./....63?g??.fZ/.. 
Personal A^feyt..,.<2£^,.QxS° m ™ ' " ™ " " V B f m / s e c 
&**&*.&.£hy**s. Se e ^ ' 
KolbenlotJ?Q /  12 0 /  38 0 m m 0  Wette r .fa^ttX t.Mk£i.£. 
Kernrohr Mll-Qn  d 5 & 
Kolben: Kug^fa U /  Scherstif t 
Stifte: Anzah l X.  Materia l Ä&t/Q.ßzJ.  Durchmesse r <C.«T . m m 0 
Schneide N r 0  inne n .../O..?.  auße n /.Z.3.  mm , . C Feder n 
Kolbenseil Casao8 7 >07 1 4 / > < m m 0 , Läng e . . . . Z x m 
Vorlaufseil &.  m m 0 , Materia l <~Q>$0.k:.  Läng e /.>>.  m 
Vorauslöser kte"ihe r / mittlere r /  §f©ße r 
Vorlot 9 0 m m 0 , Roh r Aluminiu m /PtexfgTäT V 
Schneide .JJ.-.^./QJ,  m m 0  mi t /  ohn e Federn , Läng e ..£.:J.~ >., m , Gewich t ./fr?..<?... . k g 
Beginn Decksarbei t .MJ.&.  L T UTC , End e ..<?*:£&.....  L T UT C 
Gerät zu  Wasse r .19. fJ&. L T '.  UT C 
Gerät a m Bode n . . /£ ,«^? . L T UT C 
Vorlot obe n .V.fLJf. 9 
Kolot a n Dec k J3:.t56. 
Pinger übe r Gerä t 77 ^ m , Funktio n rrTTTT . 
Fieren mi t .<*/,.<? . m/se c 
Ausschwingen lasse n be i m  ."rrrr ! Minute n 
Absetzen mi t d.:..Q.  m/se c bi s . . „ . ^ ( ^ Ö m  (Auslösen ) 
Aufhieven mi t Q.-.%.  m/se c bi s .TT . m  [Lastspitze ) 
Max. Zuglas t -r^T . to , Durchhieve n mi t ..,.*?•.:£?.  m/se c 
Kommentar zu m Einsat z (Funktion , Schäde n etc. ) ,...G.aj.h{SM.I&J?£...5S..:..d:.3<?..,^.. 
Länge Vorlot-Ker n £.r.G?.P.  m , Qualitä t • • 
Länge Kolof-Ker n . . . / / . : . /& . . m , Materia l i m Fänge r &fa..£ahftf../^CUieJ..si^cl. 
Kolbenstand: getrennt ? ..{J.&I.K)  untere r rr^.  m , obere r «TTT : m 
Wasser unte r Kolbe n ft.&'.tt  m 
Bemerkungen ..faha><z/.../}&.£...&.ft.C  Jf&.'/zC...'.'...,  T ^ r . ^ c / . . . ^ : . 
tt.<9/^.fr....Ü&7:J>®af!:J4 
LT UT C 
LT UT C 
Universität Göttinge n Datu m ..Q.X ACn.:..9.&. 
Sediment-Geologie Nr _ Vfö-fä-±S4JO...m 
Goldschmidt-Strasse 3 , 
D 37077 Göttingen Breit e ..33>lA%  Q!±f!. 
GERMANY Läng e ...A9Jl.Z^.'..^.l 
Wassertiefe Lo t w.Zr.Q  m 
Korrektur (Matth . + E.T.) .<?..  m 
Nach Seilläng e ^rrT . m 
EINSATZ KOLBFNLOT 
\.<U.. Protokoll .&M&^]C,,.jL3a&t7,t 
Personal &.T^.tt\/.. t.ö&n<&\/.t.3&>fQ/ w ; n H ^ ^ .^^.. t^r7.r^v..t.^.^. w j n d ±  ß f m / s e c 
^ » ^ C ^ t t . . See ^fa* 
Kolbenlot J?6 / 12 0 / 260" mm 0 Wette r ..b£OfeCte.L.r..s??3.<.<&'.. 
Kernrohr .//;£$.,  m , .../$.&A 
Kolben: -KegeteH / Scherstift 
Stifte: Anzah l 7 . Materia l J?&f>/fZa(.  Durchmesse r r£7 . m m 0 
Schneide N r .rr T 0  innen .../.0..?.  auße n .../.££..  m m oT . Feder n 
Kolbenseil Casar^8-A-r0~ / 1 4 / X mm 0 , Läng e /.?..  m 
Vorlaufseil 9..  m m 0, Material £&.•$.&.!>:.  Läng e /.«5\ 7 m 
Vorauslöser Jd i^fns r / mittlerer / gte&er-
Vorlot 9 0 mm 0, Rohr Aluminium /Ptexrgrar / 
Schneide J.£,>?.,.6§j..  m m 0 mit / ohne Federn , Länge ./-.-...(..(?....  m , Gewicht /..$0......  k g 
Beginn Decksarbei t ../Q:.3.Q  L T UTC , End e L T UT C 
Gerät z u Wasser J.L.3ß  L T !  UT C 
Gerät a m Bode n ...IL.^3.  L T UT C 
Vorlot obe n .J.I-..&Z.  L T UT C 
Kolot an Dec k ...(?.•<?.. £ L T UT C 
Pinger übe r Gerä t < n m , Funktio n r^. 
Fieren mi t lf.:.Q  m/se c 
Ausschwingen lasse n be i .TTTT . m  r^TT . Minute n 
Absetzen mi t l£..Q  m/se c bi s <3b.@/<?.fa  m  (Auslösen) 
Aufhieven mi t Q.-..Q..  m/se c bi s .-rTTT T m  (Lastspitze) 
Max. Zuglas t .r^ TT . to . Durchhieve n mi t ...2,.Q.  m/se c 
Kommentar zu m Einsat z (Funktion , Schäden etc. ) 
.a&(?.C-.....$§hC{**i{i 
Länge Vorlot-Ker n J.S.&.  m , Qualitä t 
Länge Kolot-Ker n .../.Q.-..£.5> m , Materia l i m Fänge r .<7^0jU.a...?^AiCj...^.<?P.^.... 
Kolbenstand: getrennt? .K?.C(.tt.  ,  unterer m , obere r m 
Wasser unte r Kolbe n ..../? . .</>? m 
Bemerkungen ...Mo.f?..../.^^.t7.Q f.h>??^.^h^l 
. ^ ( ^ T : ^ ^ . . ^ ^ . ^ . ^ . : . . . ^ . - ^ / ; ^ . . . ^ . ^ / ^ . ^ ^ ^ 
Universität Göt t inge n Datu m ..Ü3.,03.\>.JR$.&. 
? H m e h n t "? .?? l 0 9 i e ,  s t a t i o n Nr - Üter..9&.±&J±J&. 
Goldschmidt-Strasse 3  (  „ 
D 37077 Göttingen Breite 5.7?.°.. 35.'..M 
GERMANY Läng e ..J.Q&l 0o> ^ 
EINSATZ K O L B E N ! O T 
Protokoll .&&.(&.&*€..*..£*$&.&*?.&(. 
Wassertiefe Lo t $..rr.Q,  m 
Korrektur (Matth . +  E.T. ) .rTT . m 
. . „ ,  " " Nac h Seilläng e .T T m 
Persona. täfa±Y.^XHM+.ßsißt*X  w j n d 1  - g  B f m / s e c 
&tMka.£+£2cyjns£.
 See m&ty.+&t&Lj3&a.&j 
Kolbenlot-907 120/290-m m 0 Wette r ..&g<&ßkK+...^.,<.\6?/. 












Kolben: -kyg^ffcrtl / Scherstift 
Stifte: Anzah l ....< £ Materia l /!\Up./.tLT.  ,  Durchmesser « I m m 0 
Schneide N r 0  innen ...1.0.1t.  ,  außen ../*£.s 3 mm , .0. Feder n 
Kolbenseil Casar>8-7>e 7 1 4 / J^r fhm 0 , Läng e /..f.  m 
Vorlaufseil < £ m m 0 , Materia l .<C?>*S3/ : Läng e /.&"..  m 
Vorauslöser Jdöme r / mittlerer /.g^eße * 
Vorlot 9 0 m m 0 , Roh r Aluminiu m /PJexrgtar V 
Schneide .IJ.-.&./gJ.  m m 0 mit / ohne Federn , Länge *£:.&.  m , Gewich t ..{.•$?&.....  k g 
Beginn Decksarbei t ...10..-.SO.  L UTC , End e L T UT C 
Gerät z u Wasser . . J."$\.3Q... 
Gerät a m Bode n ...f&t.MQ.... 
Vorlot obe n .../.^.-..•S'.S... . 
Kolot a n Dec k .../£.-..<?. £ 
PtngerJjber Gerä t ^7.. 
Fieren mi t ff.-.fR  m/se c 
Ausschwingen, lassen be i rTTT ? m  I77T7 . Minute n 
Absetzen mi t l(:.Q  m/se c bi s ..<g@.9/.€f?..  m  (Auslösen ) 
Aufhieven mi t (?..-..$.  m/se c bi s rrTTT T m  (Lastspitze ) 
Max. Zuglas t .rr^T . to , Durchhieve n mi t .Z.-..0.  m/se c 
Kommentar zum Einsatz (Funktion, Schäden etc.) ..k$( ,.{®/,..P.i$...£<*?tt.,..£.&.£tt&a... 
Äzxt... Se&/f. 't>r>.cPi /....,.... £*r.&>?. h£?./.$.4.(?./?./... .c&.,... jt.JW.... Jfiin... i&#£f.'*itt. x&X.. 
Länge Vorlot-Ker n ..&&.Q.  m , Qualitä t 
Länge Kolot-Ker n /./.:./&..  m , Materia l i m Fänge r **h&.i.$Y.W&..SfM.lGk 
Kolbenstand: getrennt ? ....fr.&'.t?.  ,  untere r m , obere r m 
Wasser unte r Kolbe n {?.&.*!.  m 
Bemerkungen . . . < ^ , / ^ ^ ^ . ^ . . . C 2 ^ . . . ^ 
Universität Gö t t i nge n Datu m ..0.r....O.9.r..../.J..'j.Q.. 
Sediment-Geolog ie n  Nr _ V£ R,M-±3.J2.?C... 
Goldschmidt-Strasse 3  H 
D 3707 7 Gö t t i nge n Breit e £3.T...2s3-„'..l £ 
GERMANY Läng e .,AQ&Z..9<?.L§.J:". 
Wassertiefe Lo t ^ 1 . 9 . m 
Korrektur (Matth . +  E.T. ) .-^.  m 
EINSATZ KOLBENIO T 
Protokoll j2fctt<^0.£.,..J^fojaA9.tsJ. 
Bf m/se c 
Nach Seilläng e m 
Personal Ä%.&/£>hs...O&tt&.V,..C?g/'/Q&.Y  ... . ,  ^  p 
^^a/^S...,..,,6Ji.^>^. Se e ^6, 
Kolbenlot JW7 120/260-m m 0 Wette r ..[>es(c^-.T:. 1..t^7.(.C&/... 
Kernrohr . . / / - . . /3. . m  d.ÖA 
Kolben: Kugelfal l / Scherstif t 
Stifte: Anzah l Z . ,  Material .^Mfi/ct.  Durchmesse r .< 2 m m 0 
"Schneide N r 0  innen ...J.Ö.3.  ,  auße n /2.3.  mm , a . Feder n 
Kolbenseil Casar>8-^r Q / 1 4 />d rmm 0 , Läng e ..../..? : m 
Vorlaufseil &..  m m 0 , Materia l CQ$&.?.  Läng e f.h?.  m 
Vorauslöser Jctefoe r / mittlerer / großer 
Vorlot 9 0 mm 0 , Roh r Aluminiu m /Pkrxfgla l / 
Schneide .J,?.-.^./^...  m m 0 mit / ohne Federn , Läng e ../..-J.Q...  m , Gewich t ...L^.Q...  k g 
Beginn Decksarbei t J.Q.-.^O.  L T UTC , End e d.ZtJ^L.,..  L T UT C 
Gerät z u Wasse r fflt.J3.:Q&.,  L T UT C 
Gerät a m Bode n 12..-.M.  L T UT C 
Vorlot obe n ,..L7.:££.  L T UT C 
Kolot a n Dec k .../.?:..^T . L T UT C 
Pinger übe r Gerä t .-rrTT.  m , Funktio n ^Z. 
Fieren mi t .<t:..C>,  m/se c 
Ausschwingen lasse n be i rrTT" . m  ?rr^~.  Minute n 
Absetzen mi t lf.:..0..  m/se c bi s s^£*7 i^? . m  (Auslösen ) 
Aufhieven mi t Q.-.Kx.  m/se c bi s :T7!7 . m  (Lastspitze ) 
Max. Zuglas t «-^7 . to , Durchhieve n mi t t£.:.Q.  m/se c 
Kommentar zu m Einsat z (Funktion , Schäde n etc. ) 
...k«.(U^fv...M^^r^. ^,^.Ak^.;...^.^..Xp^..l.^^^.t 
Länge Vorlof-Ker n .... /!..:..„..? m , Qualitä t .£. 
Längs Kolot-Ker n .,..8.:,.S.Z  m , Materia l i m Fänge r &kQ:.-,,.-fcä&..J*k 
Kolbenstand: getrennt ? .^' f t . untere r ..Ä:.&,ö,  m , obere r ....!.}..:Q.&. 
Wasser unte r Kolbe n r^T.  m 
Bemerkungen . / ^ / ^ / ? . . . . / ! $ / . . . # « . . . . ß ^ . . . S ^ ^ 
m 
Universität Gö t t inge n Datu m Q&s..9l;.d$$ß. 
Sediment-Geologie Statio n N r \ ; ^ - 9 0 M I M 3 ? C 
Goldschmidt-Strasse 3  ;  ;  " 
D 3707 7 Göt t ingen Breit e 5 £ . ! . . S S ' . 3 8 , ' 
GERMANY Läng e ..A9$1.9.9.'.  ..&.'.'. 
Wassertiefe Lo t ??.:?.. ? m 
Korrektur (Matth . +  E.T.) ^ T . m 
Nach Seilläng e m 
EINSATZ KOLBENLO T 
Protokoll J k l t o J & ^ J ^ J ^ £ 3 k & C . 
Personal . . ^ W ^ . ^ . t . M ^ o ^ . Ö f (><?.VL. . ^ 
. -  .  Win d .....T ? B f m/se c 
...^u^(+..l^^ se e Mk^ _ _ 
Kolbenlot#&•/ 12 0 / 269mn m 0 Wette r J ^ V ^ k & f ^ . & f c . ^ X ^ t / j 
Kernrohr iQ.-.?.!t . m  ^ [ u 
Kolben: Kugelfal l /  Scherstif t 
Stifte: Anzah l ...&.  Materia ! ^ / ? / c / Durchmesse r $>.  m m 0 
Schneide N r ,  0 inne n . . . . /# . ? auße n /£S > . m m «f . Feder n 
Kolbenseil Casarj8-7"4# 7 1 4 / J ^ m m 0 , Länge / . . r m 
Vorlaufseil S  m m 0, Materia l CQ&Q/r.  Läng e f.:?.  m 
Vorauslöser kleine r /  mittlere r /  gfe&e r 
Vorlot 9 0 m m 0 , Rohr Aluminiu m /Rlextgta s / 
Schneide $l'£>../.&..t.  m m 0  mi t / ohn e Federn , Läng e ..Z:.I.O.....  m . Gewich t ...l&.Q..,.  k g 
Beginn Decksarbei t .Q..-..&9.  L T UTC , End e . Ä £ £ > . L T 
Gerät zu  Wasse r 9:..£{?.  L T UT C 
Gerät a m Boden 9.r..3. ? L T UT C 
LT UT C 
LT UT C 
UTC 
Vorlot obe n °i.:..fß.. 
Kolot a n Dec k ..d?.:..?.? „ 
Pinger übe r Gerä t m , Funktion .-rrr n 
Fieren mi t "1f.:S?..  m/se c 
Ausschwingen lasse n be i .<T . m  <T . Minute n 
Absetzen mi t z3.:.Q.  m/se c bi s .<&)£>/.£#. m  (Auslösen ) 
Aufhieven mi t k ~ A. m/se c bi s TT777T . m  (Lastspitze ) 
Max. Zuglas t to , Durchhieven mi t ....<?.\f?.. m/se c 
Kommentar zu m Einsat z (Funktion , Schäde n etc. ) 
....(k*w!f£/$..&?f>/...Jca.u...<!f.toa <!ex....-£<.<?6#a JG*?./. 
Länge Vorlot-Ker n ,...2.-.99.^  m , Qualitä t 
Länge Kolot-Ker n d.?..\. Lf.T..i^.... m , Materia l i m Fänger ...3&k^.. h.§.C.?^.^...£<Ml'$L... 
Kolbensfand: getrennt ? ,. . .#<|* \ ,  unterer .TnT T rp , obere r rrrr.  m 
Wasser unte r Kolbe n .<TT . m 
Bemerkungen 
Universität Göttinge n Datu m ...PÄ..äS,.:.Z&. 
Sediment-Geologie Statio n Nr VEQ-<?£*  1  St  /</?C 
Goldschmidt-Strasse 3  M a T , o n o  , ' ; ; 
D 3707 7 Gö t t i nge n Breit e ^°...2>.6....l:2> 
GERMANY Läng e ^ P A ° . . M l l Q * 
Wassertiefe Lo t \*A±,  m 
EINSATZ KOLBENLO T v  .  . , k W . K .  c , , ^ 
^ z — ~ j Korrektu r (Matth . +  E.T. ) r^ 7 m 
Protokoll ^ : ^ : . c . , . . ^ . ^ . . N a c h S e i l l ä n g e ^  m 
Personal /^s.i^^m^^.O^f^  w j n d - , B f m / s e c 
.^>?.^Ä.r,....4<?^^^/ Se e ^ ^ 
Kolbenlot 9 0 / 120 / 200 mm 0 Wette r .te.^.^/ls^..,..^./?^...^.^^-^ 
Kernrohr . .ß jg& . m , ,../2&u  *«fy  ^'nol.S^^f s^ch 
Kolben: Kugelf al / Scherstift 
Stifte: Anzah l f?f . Materia l tfup.jbu  Durchmesse r $~  m m 0 
Schneide N r 0  inne n ....1.0.3:.  auße n !.Z3>.  m m öT . Feder n 
Kolbenseil Casa r^ / J^ 4 / 1 4 / J^-mm 0 , Läng e (.2  m 
Vorlaufseil &  m m 0, Materia l Cf?Ä<?r . Läng e /£?T . m 
Vorauslöser ktefft« r / mittlerer / «großer 
Vorlot 9 0 mm 0, Roh r Aluminiu m /Plexig-tes- / 
Schneide Y/.-.-&./.&J..  m m 0  mi t / ohne Federn , Länge .tu.lQ....  m , Gewich t ...J.^.Q...  k g 
Beginn Decksarbei t ...&-..3 Ö L T UTC , End e J.X-.QQ. L T UT C 
Gerät z u Wasser .11...3.2.  L T ' . UT C 
Gerät a m Bode n ./1;A$.  L T UT C 
Vorlot obe n JÄ:P..f.  L T UT C 
Kolot an Deck ./&.&.I.  L T UT C 
Pinger über Gerä t .TT7T . m , Funktio n 
Fieren mi t if.-.ö  m/se c 
Ausschwingen lasse n be i 17Z7..  m  .-7T77T7 7 Minute n 
Absetzen mi t 1A.-.&...  m/se c bi s <J^aCr?.fr?.  m  (Auslösen ) 
Aufnieven mi t Q::M..  m/se c bi s rrTTTT ! m  (Lastspitze ) 
Max. Zuglas t rr^?.  to . Durchhieve n mi t Z.-.Q  m/se c 
Kommentar zu m Einsatz (Funktion , Schäde n etc. ) .(KAjä^te.(k@/?.•/.....!$&,  1/.'$. 
<£t/**n £&.*.mh.a...j\r>r?....$£/2&/^.<^./.. 
Länge Vorlot-Ker n '.:..„.*?.  m , Qualitä t 
Länge Kolot-Ker n B.:M  m , Materia l i m Fänge r ..^^.,.^r.^r^....k^U.^-... 
Kolbenstand: getrennt? ...tf\Sxh  ,  unterer «rr . m , oberer m 
Wasser unte r Kolbe n r^T . m 
Bemerkungen ..?F<^V^q.^ r5.....U<o.(oT^T...L.t^ .^..rD^k^v^r :^-^c^v^ . 9^.09.9^1^..Lt.,M^ 
Wagner & Bindseil Berich t Baikal-Expedition VER 98-1 (03. - 09.09.1998) 
Liste verlorener und defekter Teile 
Artikel 
U-Schäkel aus VA-Stahl 0 1 9 mm 
Kolbenseil Cäsar 18 m 0 1 4 mm 
Stahl-Verbindungsmanschette 
Imbus-Manschettenschrauben 
M 8 x 2 5 
Kernfänger 0 12 0 mm 
Abschlagdorn (klein ) 
Hebelnietzange 
Kernfänger 0  12 0 mm 
Kernfänger 0  9 0 mm 
Scherstiftkolben 0  12 0 mm 
Stückzahl Defek t Folgen 
















abgeschert bzw. verbolzt 
Scherschneide am 








leicht verbolzt, zwei 
Kugeln aus Kugelring 
verloren 
Bohrfutter verschlissen 
verloren 
unbrauchbar 
unbrauchbar 
unbrauchbar 
unbrauchbar 
unbrauchbar 
unbrauchbar 
reparabel 
reparabel 
reparabel 
reparabel 
